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ABSTRACT 
 
¿Cómo hablar de cuerpo a través de una parte de disciplina que a menudo está mermada al estudio de 
objetos?  
¿Es posible una integración interdisciplinar que nazca desde la arquitectura? 
 
El siguiente trabajo plantea una reflexión sobre los alcances actuales que tiene la arquitectura sobre 
temáticas de cuerpo, a través del planteamiento de nuevos desafíos sobre el cómo construir un discurso 
“corporalizado” del espacio, desde una disciplina donde mayoritariamente el desarrollo de ésta está 
mermado al hecho de “hacer” objetos para la contemplación y regocijo del pensamiento, dejando de 
lado las percepciones y sensaciones corporales que a menudo trascienden el lenguaje racional y el de 
las palabras.  
 
Exponiendo la experiencia del Curso de Formación General “El cuerpo en la ciudad: Discursos y 
representaciones de la experiencia espacial en el territorio”, desarrollado en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile, se deja trazada la invitación a reflexionar sobre nuestra 
experiencia espacial en la ciudad, y cómo ésta repercute en los quehaceres que la constituyen, y sobre 
los decires que la (re)significa y (re)produce, con el fin de generar un espacio de discusión dónde el las 
relaciones cuerpo/espacio sean el motor para la planificación y generación de proyectos más afables 
con la dinámicas físicas, emotivas y sensoriales de los futuros habitantes. 
 
 
